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انعكاسات للأزمة الخليجية على خريطة التحالفات الإقليمية
 في افتتاح منتدى الدوحة للسياسات والاستراتيجيات.. اللواء حمد المري:
  الـــــــــــصـــــــــــورة  ال ـــــــذهـــــــن ـــــــي ـــــــة  ع ــــــــــن  دول  ال ــــــخــــــل ــــــي ــــــج  ت ـــــــعـــــــرضـــــــت  لــــــــهــــــــزة  شـــــــدي ـــــــدة
الأزمة  أفرزت  مستويات  مختلفة  من  أخلاقيات  العمل  السياسي  والإعلامي
  الـوسـاطـة  الكويتية  فـي  الأزمـــة  حظيت  بدعم  إقليمي  ودول ـــي  كبير
إقــحــام  ال ــش ــع ــوب  الـخـلـيـجـيـة  وق ــط ــع  صـــلات  الأرحـــــام  بينها
  المنطقة  تمّر  بمرحلة  حرجة  تهدد  الاستقرار  والتعايش  بين  شعوبها
د. أليكسي إبراهام:
أّكـد  الدكتور  أليكسي  إبراهام  الباحث 
فـــي شـــــؤون الـــشـــرق الأوســــــط بــجــامــعــة 
هـــارفـــارد ومــســتــشــار الــبــنــك الـــدولـــي أن 
الأزمــة  الخليجية  الـراهـنـة  أّكــدت  الــدور 
الكبير  لوسائل  الـتـواصـل  الاجتماعي  في 
التأثير  على  الشعوب  والتي  ظهر  تأثيرها 
.
ّ
جليا ً في  أعقاب  الربيع  العربي
وأشـار  إلى  أن  الدراسات  التي  أجريت 
على  موقع  التواصل  الاجتماعي  »تويتر« 
فـــي  مــنــطــقــة  الــخــلــيــج  أظـــهـــرت  أن  دول 
الــحــصــار  جــّيــشــت  نــحــو  ٣  آلاف  حــســاب 
وهمي  فيما  يعرف  بالجيش  الإلكتروني 
أو  الذباب  الإلكتروني،  تّم  إطلاقها  قبل 
أيــام مــن بــدء الـحـصـار لاسـتـخـدامـهـا في 
مهاجمة  النظام  القطري  وتأييد  وجهة 
نــظــر  أنــظــمــة  دول  الــحــصــار  وإظــهــارهــا 
على  أنها  لها  شعبية  كبيرة  في  دولها.
وأّكد  أنه  خلال  الشهور  الأولى  للأزمة 
تــّم اســتــخــدام هــذه الــحــســابــات الـوهـمـيـة 
فـــي وضـــع تــغــريــدات وإعـــــادة تــغــريــدهــا 
لــخــلــق شــعــور مــزّيــف مــــواٍل لــهــم، حـيـث 
اسـتـخـدمـت  هــذه  الـحـسـابـات  هاشتاجات 
ضـــــد قــــطــــر وقــــيــــادتــــهــــا ومـــســـؤولـــيـــهـــا 
ومؤسساتها  وقنواتها  الإعلامية..  مؤكدا ً
أن  هــنــاك  نــحــو  نــصــف  مــلــيــون  تــغــريــدة 
تناولت  الحصار  عبر  تويتر  فـي  منطقة 
الــخــلــيــج  حــتــى  الآن،  ٥٧  ٪  مــنــهــا،  تـمـت 
بــواســطــة  ٨٣٢  حــســابــا ً مــوثــقــا ً لأشــخــاص 
مــحــســوبــيــن عــلــى الأنــظــمــة، خــاصــة فـي 
النظام  السعودي.
جيش إلكتروني لدول الحصار قوامه ٣ آلاف حساب وهمي
المتحدثون خلال الجلسة الافتتاحية
 اللواء حمد المري 
كتب - محمد حافظ:
أّكد سعادة اللواء الركن الدكتور حمد محمد 
الــمــري  قـائـد  مـركـز  الـــدراســـات  الإستراتيجية 
أن  للأزمة  الخليجية  مـردودا ً سلبيا ً كبيرا ً على 
دول  مجلس  الـتـعـاون  لــدول  الخليج  العربية، 
وشكلت صدمة للجميع.. مشيرا ًإلى أن الصورة 
المستقّرة  فـي  الأذهـــان  عـن  دول  الخليج  منذ 
عقود تعّرضت للاهتزاز بصورة شديدة.
وأضــاف الـلـواء الـمـري: بــرز مجلس التعاون 
الخليجي  بدوله  الست  كقّوة  جماعية  بإمكانها 
مـــلء  الــفــراغ  الإســتــراتــيــجــي  فــي  المنطقة  بعد 
الثورات العربية، حيث تمكن المجلس من قيادة 
 الُمشترك في ملّفات كثيرة، إلى 
ّ
العمل العربي
أن  برزت  بوادر  الأزمة  الخليجّية  التي  أوصلتنا 
إلى ما نحن عليه الآن، ما أثار قلقا ً كبيرا ً على 
«.
ّ
استقرار دول الخليج والوطن العربي
وأضــــاف: بـــدأت الـجـهـود الـكـبـيـرة الـمـدركـة 
لخطورة  الأزمــة،  وتتصدرها  وساطة  صاحب 
الـسـمـو الـشـيـخ صــبــاح الأحــمــد الــجــابــر الـصـبـاح، 
حـفـظـه الله، أمــيــر دولــــة ال ــكــويــت الـشـقـيـقـة، 
ورغــم  الصعوبات  والعقبات  التي  تعرضت  لها 
تلك  الوساطة،  إلا  أن  أمير  الكويت  بذل  جهودا ً
مضنية  في  سبيل  حلحلة  الأزمــة،  وهي  جهود 
مـحـّل  تقدير  مـن  قبل  الجميع،  حيث  حظيت 
 كبير.
ّ
 ودولي
ّ
الوساطة الكويتية بدعم إقليمي
جـــاء ذلـــك خـــلال كــلــمــة ألــقــاهــا فـــي افــتــتــاح 
أعــمــال  مــنــتــدى  الـــدوحـــة  الـــســـادس  للسياسات 
والإســتــراتــيــجــيــات الــــذي انــطــلــق أمـــس ولــمــدة 
يومين  تحت  رعـايـة  سـعـادة  الـدكـتـور  خالد  بن 
محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
الدولة لشؤون الدفاع، بعنوان »الشرق الأوسط 
.. الـــواقـــع والــتــحــديــات« الــــذي يـنـّظـمـه مـركـز 
الـــدراســـات  الإسـتـراتـيـجـيـة  بــالــقــوات  المسلحة، 
بالتعاون  مع  المركز  العربي  للأبحاث  ودراسة 
السياسات،  حيث  يشّكل  الُمنتدى  بيئة  خصبة 
للمقاربة  الـفـكـريـة،  تجمع  نخبة  مــن  الخبراء 
والمفّكرين  وصّناع  القرار،  إضافة  إلى  ُممثلي 
المنظمات  الـدولـيـة  والـجـهـات  غير  الحكومية 
من مختلف أنحاء العالم، للتباحث في مختلف 
الـقـضـايـا الــراهــنــة، مــن خــلال جـلـسـات تتناول 
التحديات والأحداث التي تمّر بها المنطقة.
وقال  اللواء  المري  إن  الاستقرار  في  منطقة 
الشرق الأوسط يمّر بمرحلة حرجة تهدد كيان 
الدول المستقرة، وتهدد التعايش الُمشترك بين 
شعوب  تلك  الـدول  بمختلف  مكوناتها  العرقية 
والدينية.. مشيرا ًإلى أن الأزمات المشتعلة منذ 
سنوات حولت منطقة الشرق الأوسط إلى أزمة 
إنسانية  كبيرة  تستدعي  التحرك  العاجل  بروح 
الـمـسـؤولـيـة الــدولــيــة للعمل عـلـى تـسـويـة هـذه 
الصراعات وضمان عودة المهجرين واللاجئين 
إلى بلدانهم ومدنهم وقراهم.
وأشـــار  إلــى  أن  هـنـاك  تــحــولات  فكرية  على 
المستوى  السياسي  والاقــتــصــادي  والعسكري، 
فعلى  المستوى  السياسي  هناك  صعود  لبعض 
التيارات  الفكرية  السياسية  اليمينية  في  أوروبا 
وأمــريــكــا الــلاتــيــنــيــة وآســـيـــا، وعــلــى الـمـسـتـوى 
الاقتصادي  هناك  تراجع  عن  الاتـجـاه  العالمي 
الـقـائـم عـلـى حـريـة الــتــجــارة والـعـولـمـة، وعلى 
المستوى  العسكري  هناك  أطــروحــات  نظرية 
وتــجــارب  عملية  جـديـدة  طــرأت  على  مستوى 
عـقـيـدة الـجـيـوش وأســالــيــب الـقـتـال والـتـدريـب 
والتسليح،  لمواجهة  أنماط  الحروب  الجديدة، 
وهـــــذه الــتــحــولات سـتـنـعـكـس عــلــى كــثــيــر من 
السياسات العالمية خلال الفترة المقبلة.
وتابع:  لهذه  الأزمة  انعكاسات  على  المستوى 
الإســتــراتــيــجــي والاقـــتـــصـــادي والاجــتــمــاعــي، 
بالإضافة  للانعكاسات  على  خريطة  التحالفات 
الإقليمية  والدولية،  وقـد  أفــرزت  هـذه  الأزمـة 
مــســتــويــات مــخــتــلــفــة مـــن أخـــلاقـــيـــات الــعــمــل 
السياسي  والإعــلامــي،  بـل  وصـلـت  إلــى  الجانب 
الاجتماعي  وأقحمت  الشعوب  في  هذه  الأزمة 
وقـطـعـت صـلـة الأرحــــام بــل ووصـــل الــحــد إلـى 
ما  هو  أبعد  من  ذلك  بتصدر  الأزمـة  الخليجية 
جلسات المنتدى لهذا العام«.
وأشــار  إلـى  ما  يتعرض  له  المسجد  الأقصى 
أولى القبلتين من اعتداءات متكررة ومحاولات 
لطمس ُهويته الإسلامية، بالإضافة إلى مصير 
القدس  الشريف  بعد  قرار  ترامب  بنقل  سفارة 
واشنطن  للقدس  واعتبارها  عاصمة  لإسرائيل 
ومـــا أثـــارتـــه تــلــك الــخــطــوة مــن رفـــض شعبي 
ودولــــي وإقــلــيــمــي واســــع، الأمــــر الــــذي يُــوضــح 
خــطــورة  هـــذه  الـقـضـيـة  وأهـمـيـتـهـا  للمسلمين 
وأصحاب الديانات الأخرى، إضافة إلى الأبعاد 
السياسية  والدينية  والتاريخية  والإستراتيجية، 
ما جعل تلك القضية إحدى محاور المنتدى.
ولـــفـــت إل ـــــى أن كــــل الـــــــدول والــمــنــظــمــات 
والشخصيات  المحبة  للسلام  مطالبة  بالعمل 
عــلــى إن ـــهـــاء الـــصـــراعـــات فـــي مــنــطــقــة الــشــرق 
الأوســط  وعلى  رأسها  الأزمــة  الخليجية،  قائلا ً
»إن  تحقيق  الأمـن  لشعوب  المنطقة  واستعادة 
روح  وقيم  التعايش  المشترك  واحـتـرام  الآخر 
بــاتــت مـطـلـبـا ً مــل ــّحــا ً لـلـجـمـيـع، فــالأمــن قيمة 
عـظـيـمـة ونــعــمــة كــبــيــرة تـسـتـحـّق بـــذل الـجـهـد 
والتعاون والتنسيق فيما بيننا من أجل ُمستقبل 
أفضل لدولنا وشعوبنا«.
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  تداعيات خطيرة لإطالة أمد الأزمة الخليجية
 على الصعيدين السياسي والاجتماعي.. متحدثون بالمنتدى:
 تــحــول كـبـيـر يـسـتـلـزم إع ـــــادة إنــشــاء مـنـظـومـة ت ــج ــاري ــة خـلـيـجـيـة جــدي ــدة
  ت ــأث ــي ــر ســل ــبــي ع ــل ــى نـفـسـيـة الــمــواطــن الـخـلـيـجـي نـتـيـجـة ق ــطــع الأرحــــام
حـــــــــذر عـــــــــــدٌد مـــــــن الــــخــــبــــراء 
والأكــاديــمــيــيــن الــمــشــاركــيــن فـي 
منتدى  الــدوحــة  الــدولــي  الـسـادس 
للسياسات  والإسـتـراتـيـجـيـات  من 
أن  إطــالــة  أمــد  الأزمـــة  الخليجية 
ســــي ــــؤدي إلـــــى تـــحـــول كــبــيــر فــي 
اقـــتـــصـــاد الــــــدول الــخــلــيــجــيــة بـمـا 
يستلزم معه إعادة إنشاء منظومة 
تجارية  جديدة  للسوق  الخليجية 
المشتركة  الـتـي  ظـل  العمل  عليها 
ل ـــســـنـــوات  طـــــــوال،  كـــمـــا  أن  طـــول 
الأزمة  سيسفر  عن  نتائج  خطيرة 
وأبـــعـــاد صــعــبــة عــلــى الـصـعـيـديـن 
السياسي  والاجتماعي  منها  تفاقم 
الانــخــفــاض الـكـبـيـر فــي الــتــواصــل 
بـيـن  الأقــــارب  ومــا  يستتبعه  ذلـك 
من  تأثير  على  نفسية  المواطنين 
الخليجيين  خاصة  أن  ٥٧  بالمائة 
مـن  الخليجيين  تربطهم  صلات 
قرابة.
جـاء ذلـك خـلال الجلسة الأولـى 
للمنتدى بعنوان »انعكاسات الأزمة 
الخليجية  وآفــاقــهــا  المستقبلية« 
التي  أدارتـهـا  الإعلامية  إلهام  بدر 
الــــســــادة، وشـــــارك فــيــهــا الــدكــتــور 
ماجد  الأنـصـاري  الأستاذ  المساعد 
بــقــســم عــلــم الاجـــتـــمـــاع بــجــامــعــة 
قــطــر والـــدكـــتـــور جــــــواد الــعــنــانــي 
أستاذ  الاقتصاد  بجامعة  جورجيا 
بـــالـــولايـــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة 
والـرئـيـس  السابق  لـلـديـوان  الملكي 
الأردني والدكتور عبدالله الشايجي 
أســتــاذ  الـعـلـوم  الـسـيـاسـيـة  بجامعة 
الكويت  والدكتور  اليكسي  إبرهام 
الباحث في شؤون الشرق الأوسط 
بجامعة  هارفارد  ومستشار  البنك 
الدولي.
وثــــّمــــن الـــمـــتـــحـــدثـــون الــنــشــاط 
الـــمـــلـــحـــوظ ل ـــل ـــوســـيـــط الـــكـــويـــتـــي 
وزيــــاراتــــه الــمــكــوكــيــة والــوقــائــيــة 
لأطراف  الأزمة  لرأب  الصدع  بين 
الأشقاء الخليجيين في ظل العوائق 
التي  تشهدها  المنطقة..  مشيرين 
في  هذا  الإطـار  إلى  دورهـا  الكبير 
فــي تــقــريــب وجــهــات الــنــظــر من 
خــلال  استضافة  القمة  الخليجية 
وكأس  الخليج  واجتماع  محافظي 
الـــبـــنـــوك الـــمـــركـــزيـــة الــخــلــيــجــيــة 
وغـيـرهـا مـن الـلـقـاءات الـتـي تمثل 
فرصا ً ضائعة لإيجاد الحل.
ونــــدد الــمــتــحــدثــون بـالـحـمـلات 
الإعـــلامـــيـــة  الـــتـــي  تـــقـــودهـــا  دول 
الــحــصــار ضـــد قــطــر بــهــدف زرع 
الــشــقــاق والاتـــهـــامـــات الــمــتــبــادلــة 
بــيــن أطــــــراف الأزمــــــة والــتــرويــج 
لــشــخــصــيــات هــامــشــيــة عــلــى أنــهــا 
مـــــعـــــارضـــــة قــــطــــريــــة حــقــيــقــيــة 
واســــتــــغــــلال مــــراكــــز ال ـــــدراســـــات 
الغربية في الأزمة.. مشددين على 
أن دول الخليج وشعوبها ليس لهم 
أدنى رغبة في انهيار المجلس لأن 
بقاءه في صالح الجميع.
ونـاقـشـت  الجلسة  الـثـانـيـة،  التي 
جاءت تحت عنوان »الاصطفافات 
الــجــديــدة فــي الــشــرق الأوســــط«، 
الـتـنـافـس عـلـى الــمــوانــئ والـمـنـافـذ 
وانعكاساتها  على  أزمـــات  الشرق 
الأوســــــــــــــط، وكــــــذلــــــك خـــريـــطـــة 
التحالفات  على  الـسـاحـة  السورية 
وتــدخــلاتــهــا الإقـلـيـمـيـة والــدولــيــة 
وصـــراعـــات الــنــفــوذ الــدولــيــة في 
منطقة  الــقــرن  الإفــريــقــي،  بينما 
نـــاقـــشـــت الــجــلــســة الـــثـــالـــثـــة الــتــي 
جـــاءت تـحـت عــنــوان »الـتـحـديـات 
ال ــعــســكــريــة فـــي مــنــطــقــة الــشــرق 
الأوســــــــــط« مــســتــقــبــل الـــجـــيـــوش 
النظامية  وتحدياتها  والجماعات 
الإرهابية  ومرحلة  ما  بعد  داعش 
والـــــمـــــهـــــددات الأمـــنـــيـــة فــــي ظــل 
النزاعات  المسلحة.
د. جواد العناني:
 د. عبدالله الشايجي:
 أكد الدكتور جواد العناني أستاذ الاقتصاد بجامعة جورجيا 
بالولايات المتحدة الأمريكية الرئيس السابق للديوان الملكي 
الأردنـي  أن  قطر  نجحت  في  مواجهة  التداعيات  الاقتصادية 
السلبية للحصار منذ الأيام الأولى للأزمة، خاصة فيما يتعلق 
بالأمن  الغذائي  وتوفير  بدائل  للسلع  التموينية  والاستهلاكية، 
حيث كانت تعتمد على دول الجوار لتأمين احتياجاتها.. مؤكدا ً
أن  الحكومة  القطرية  عملت  على  تنويع  مصادر  صادراتها 
فيما  بدأت  في  الاعتماد  على  الصناعات  الوطنية  لسد  العجز 
في هذه السلع وبات لديها صناعات غذائية وطنية، فضلا ًعن 
صناعة الدواء ومن ثم أصبحت قادرة على تأمين احتياجاتها 
الضرورية.  وأشار  إلى  أن  قطر  لديها  صناعات  مميزة  تقوم 
على الغاز منذ سنوات طويلة، وهي الآن بدأت في زيادة هذه 
الصناعات  وتنويعها  من  أجـل  خلق  كيانات  صناعية  جديدة 
لديها  لتقليل  الاعتماد  على  الاستيراد.  وثمن  دور  الخطوط 
الجوية  القطرية  في  تجاوز  الأزمــة  التي  أسفرت  عن  زيـادة 
تكاليف رحلاتها ومدتها وتأثر حركة الترانزيت لديها، حيث 
استطاعت  الحفاظ  على  خطوطها  ووجهاتها  حــول  العالم، 
إضافة  إلى  توسعها  المستمر  وتعاقداتها  على  شـراء  طائرات 
جديدة  هي  الأحدث  في  العالم  مثل  صفقة  شراء  ٠٠١طائرة 
إيرباص جديدة لدعم أسطولها.
 أكد الدكتور عبدالله الشايجي أستاذ العلوم السياسية بجامعة 
الكويت أن الوساطة الكويتية بقيادة صاحب السمو الشيخ صباح 
الأحمد  الجابر  الصباح  أمير  الكويت  عملت  منذ  اليوم  الأول 
لـلأزمـة على رأب الـصـدع بين الأطـــراف مـن خــلال الجولات 
المكوكية لسموه في شهر رمضان. وأوضح أن الكويت تلعب 
دور صانع السلام والوسيط الدولي والمدافع الإقليمي انطلاقا ً
مــن  عـقـيـدة  الـكـويـت  وقناعتها  بــضــرورة  لــّم  الـشـمـل  العربي 
والخليجي. وأكد أن دول الحصار أضاعت العديد من الفرص 
للاستفادة من الوساطة الكويتية وكان أهمها القمة الخليجية 
٨٣ الــتــي انــعــقــدت بـالـكـويـت وكـــان تمثيل هـــذه ال ــــدول دون 
المستوى،  فـي  حين  التزمت  قطر  بحضور  حضرة  صاحب 
السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.
  قطر نجحت في مواجهة التداعيات 
الاقتصادية السلبية للحصار
  الوساطة الكويتية عملت على 
رأب الصدع منذ بداية الأزمة
 د. ماجد الأنصاري:
 كــشــف الــدكــتــور مــاجــد الأنـــصـــاري 
الأســــتــــاذ الــمــســاعــد بــقــســم الاجــتــمــاع 
بجامعة قطر أن ٢٩ ٪ من المواطنين 
القطريين  راضــون  عن  تعامل  الدولة 
مــــع الأزمـــــــة الــخــل ــيــجــيــة وت ـــداعـــيـــات 
الحصار  الجائر  المفروض  على  قطر 
..  مـــؤكـــدا ً أن  ١٧  ٪  مـــن  الـقـطـريـيـن 
يــثــقــون ب ـــقـــدرة الــحــكــومــة الــقــطــريــة 
على  التعايش  بشكل  طبيعي  فــي  ظل 
الحصار مهما طال أمده، وذلك خلال 
أحـدث  الدراسات  الصادرة  عن  مركز 
الــدراســات  الاجتماعية  بجامعة  قطر 
لبحث  تـأثـيـر  الـحـصـار  عـلـى  المستوى 
الاجتماعي.
وأشار إلى أن هذه الدراسة أجريت 
بعد  ٤  أشهر  فقط  من  الأزمــة  بهدف 
استطلاع  آراء  المواطنين  حول  الأزمة 
ومــعــرفــة الاخــتــلافــات الـرئـيـسـيـة في 
الشارع  القطري  قبل  الأزمــة  وبعدها، 
مـــــؤكـــــدا ً أن  نـــفـــس  الــــــدراســــــة  ســيــتــم 
إجراؤها  خلال  الشهر  الجاري  لقياس 
الرأي  العام  في  نفس  القضايا  لمعرفة 
تـــداعـــيـــات الأزمـــــــة الــخــل ــيــجــيــة عـلـى 
المستوى الإنساني والاجتماعي.
وأضـــــاف: الـــدراســـة خـلـصـت أيــضــا ً
إلـــى  ارت ـــفـــاع  مــســتــوى  الـــوعـــي  الشعبي 
بالدور والمسؤولية الوطنية والاهتمام 
بـــالـــمـــشـــاركـــة فــــي صـــنـــاعـــة مـسـتـقـبـل 
الوطن، مشيرا ًإلى أن من بين النتائج 
الـتـي  خلصت  إليها  الــدراســة  أن  ٩٨  ٪ 
من  المواطنين  باتوا  مهتمين  بمتابعة 
الأخبار المحلية والإقليمية.
  وعــن  الـعـلاقـات  الاجتماعية  بين 
الـــقـــطـــريـــيـــن  وأقــــارب ــــهــــم  فــــي  دول 
الحصار أكد أن  ٥٧ ٪ من المواطنين 
لديهم  أقارب  في  دول  الحصار  وأن 
٠٧٪  منهم  لم  يلتقوا  بأقاربهم  منذ 
بـدء  الحصار،  فيما  أكـد  ٦٢  ٪  منهم 
أن  عــلاقــاتــهــم  ســــاءت  مــع  أقــاربــهــم 
فـــي  دول  الــحــصــار  نــتــيــجــة  خــطــاب 
الكراهية  الــذي  تبثه  حكومات  دول 
الـحـصـار،  فـضـلاً  عـن  غـيـاب  التواصل 
فيما  بينهم..  مشيرا ً إلى  أن  الدراسة 
خــلــصــت فـــي هــــذا الــمــحــور إلــــى أن 
الأزمــــة لــيــســت بــيــن الــشــعــوب وإنــمــا 
اختلقتها  الحكومات.
وأشــــار إلــى أن الأزمــــة تــركــت أثــرا ً
اجـتـمـاعـيـا ًكــبــيــرا ًعـلـى مــواطــنــي دول 
الـخـلـيـج بـشـكـل عـــام وعــلــى الــمــواطــن 
القطري بصفة خاصة، مطالبا ًالنخب 
الثقافية بأن يكون لها دور إيجابي في 
تصدير خطاب يدعو للم شمل الأسرة 
الـخـلـيـجـيـة وإزالـــــة أي انــعــكــاســات أو 
تأثيرات سلبية على المواطنين.
 ٢٩ ٪ من المواطنين راضون عن تعامل الدولة مع الحصار
ilA  amasO
